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PAVONE  paone  paon,
AVUNCULU  aunculu  oncle
LAVARE  lavare  laver,
NOVELLU  novellu  nouveau
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deivos  devos  deos  DEUS,
Gnaivos  Gnaios  GFNAEUS
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FLAVUS  Flaus, SERVUS  serus
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audivisont  audiisont 
udiesont  AUDIERUNT







audivi  audii  audi
audivit  audiit  audit





















































ca◊ntavisti ca◊ntavsti ca◊ntasti 
canta◊sti
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